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rum robur & ornamentum in
multitudine & copia, necnon
virtute incolarum conflftere,
nemincm facile inficias iturum
"fjperamus, cum hoc apud o-
mnes faniores, non priftino
folum, fed & recentiori aevo,
fidem invenerit. Ne autem temere hoc affirmaffe
videamur, exempla & teftimonia nonnulla, quae
pro nobis ftant, breviter in medium proferre non
pigebit. Pfal. CXXVII: v. 5. muititudo juventu-
tis, ut maximum contra hofces praefidium commen-
datur, conf. Proverb. XIV: v. aB. Quod pius Rex
David etiam in multitudine populi, potentiam re-
gni fui pofitam effe cenfuerit, apparet ex %, S_yii,
XXIV: Cap. Qjiantum viribus facultatibusque va-
A luerint
2luerint Tyrii, horumque cognati Carthaginienfefr,
bella ab eisdem gefta, nec non commercia, qu_e
cum toto fere orbe exercuerunt, fatis indicant,
fed absque fufficienti civium copia, eos tantam
confecutos effe potentiam, non eft ut credamus.
Antiqui Romani de replenda incolis civitate fua
valde fuerunt folliciti; hoftes enim devi&os ple-
rumque in civitatem fuam recepere. Pro fingula-
ri beneficio divino, multitudo populi merito repu-
tatur, Gen. Xlll: v. 16. XV: v. 5. nec non
Ovid. Metam. Lib. VII: v. 511, 512, 513. Quem-
admodum e contrario fi gens quaedam ad incitas
reda&a fuerit, irati DEI opus hoc eft cenfendum,
vid. Deut. XXVIII: v. 6z. <_  Sam. III: v. 1. Cum-
que fic ingens civium numerus prascipua fit rei-
publicae poffeffio, mirum non eft, fi in augendam
hanc multitudinem, omni cogitatione curacjue in-
cubuerint prudentes regnorum moderatores. Quo-
niam autem fi vitam ccelibem agerent homines,
fruftra exfpe&aretur haec multiplicatio, conjugia
inter cives omnino promovenda erant. Romanis
orbis domitoribus hanc rem maxime cordi fuifle
eonftat. Cum Romulus urbem Romam condere
in animum induxiffet fuum, civibus autem ipfius
feminae deeffent, vicinis quoque connubia pafto-
rum (qua_es erant hi primi Romuli affeclae) de-
dignantibus, virgines Sabin» raptae funt, referen-
te Juftino Lib. XLUI: Cap. 3. Nec fequioribus
temporibus Romani abjecere curam promovendi
foboiis procreationem, variis inftitutis pulcherri-
mis
3«nis fapientiffimisque. Perfpe&um hoc quoque erat
prifcis Graecis. & judaeis, qui quo frequentius ini-
rentur matrimonia, conjugii contemtores & ofo-
rcs variis modis ple<_tere foiebant. De follicita ho-
rum populorum circa promovenda matrimonia
cura, praemiis patribus conftitutis, & pcenis irro-
gatis. T.<c iMwyduotc hifce pagellis breviter agere no-
bis eft propoiitum, qua. ut mitiorem experiantur
cenfuram, Le<_torem benevolum fummopere roga-
tum volumus.
§. 11.
CUm alia ratione civitates ne fervari quidem»ulto minus florere & in perpetuo vigore
confiftere poflint, nifi eflent, qui in locum prio-
rum civium defun&orum fuccederent; conjugjo-
rum maxima cuique patet neceflitas. Praeclare
hac de re Mufonius apud Stobaeum fermone 65;
verba facit dicens: ue-s ' dvavar -£ dvSgvirm* yd^a»,
ataig&i utv otiav _ avat^ii «i_ W-A«>. atai^fi Se -njunu» ti dt»
Sfvwtvc* J*'_'S)-" # yt' a. etctpevot #>J ytvstntMiq b~>K, U$
_». yitttnt- ht\h fx>j ytun o.T^-» nyt &.%a'-t% *& vcuiu(&>, Ari-
ftoteles quoque Lib. I: cecon. Cap. II: fcnbit, ut--
_>.«.«« dvS-tvni' 1- ttgji Ktnm im. Conjugium inter ea,
quas ad hominem pertinent, praecipuum effe idem
innuit Lib. cit. Cap. III: Pra?terea matnmonium
apud omnes populos, praefertim mitiores & mo-
ratiores, maxinio in honore habitum eft, Se nat»
■~» y,iv.'v ... Tram teftatur Apoftolus Ebr. XIII: v. 4..
Az E con-
4E contrario deforme olim putabatur liberos non
habere. Quoniam itaque conjugia ad falutem &
augmentum patriae apprime conducunt, non uti-
que line ratione vitam ccelibem prohibuerunt le-
ges veterum. Commune enim patriae negotium ab
uno quoque cive augendum effe, re<fte cenfuerunt.
In republica quidem Romana Cenforum munus
inter alia erat, populi familias cenfere, cceliba-
tumque prohibere, idque mul6la five pecuniag
fumma haud parva. Confirmat hoc exemplum
Cenforum Camilli & Pofthumn: Hi enim eos qui
ad fene&utem extra conjugium vixerunt, aera
poenae nomine in aerarium inferre jufferunt, Vid;.
Valer. Max. Lib. 11. Cap. 9. Julius Caefar, exhau-
ftis bello civibus, praemia prbpofuit "*>) *n>*umXa>
five illis, qui multos genuerant liberos, ut teftatur
Dio Caffius Lib. 44. Auguftus quoque, cum equi-
tes legem de conjugii liberorumque expertibus ia-
tam antiquari cuperent, ccelibes feorfum, feorfuin
eos quibus effet proles, in concionem convocavit;
ac übi hos illis numero longe inferiores videt, do-
lore commotus, graviffimam ad utrosque habuit
orationem. Primum maritos allocutus, eorum in-
ftitutum legibus obtemperandi, civitatemque civi-
bus implendi collaudat. Eos DEOS ipfos imitari,
patrumque exempla recfle fequi fubjungit. Com-
moda conjugii cum privata tum publica exponit.
Praemia maritis conftituta commemorat, quin &
eorum nonnullis certa praemia largitur. Ad al-
teros inde digreffus, eos. acriter reprehendit, quoJ
nulia
5nulla providentiae majorumque cura habita, o-
mne nomen Romanum perdere in animos fuos
induxerint. Hoc ipfo eos homicidii, impietatis,
facrilegii aliorumque graviffimorum eriminum
reos fieri demonftrat. Comparatione cum majo-
rum moribus inftituta, exinde eos vituperandi
rationem depromit. Porro oftendit, initio fub
prima reipublicae Romanae conftitutione , de
conjugio & fobole non negligenda diligenter
legibus cautum fuiffe, multaque inde Senatum
populumque ftatuiffe; fe vero mulctam non obe-
dient.bus adauxiffe, prsemia autem totv& tanta
obtemperantibus, quanta nulli yirtuti prasterea es-
fent propofita, conftituiffe. Inde incommoda,
quae , olvici folent, eonjugii cum ejusdem commo-
dis componenda urget, ut hinc appareat, haec il-
lis longe plura effe & majora: vid. Dion. Caff,
L.b. s^. Brevitatis amore mittimus alia, quae
in pulcherrima hac oratione praeterea occurrunt.
De pra-miis autem patrum & maritorum vera
dixiffe. Auguftum paucis adhuc oftendere lubet.
Lege Juiia Pappiaque patribus & maritis commo-
da non folum, verum & honores decernuntur,
quales funtj honeftior in fpe<_taculis locus, prior
locus in magiftratibus, ut in petitione praeferren-
tur, qui plurcs genuiffent liberos, ut praeferrentur
in forte provinciarum, ut primi fententiam roga-
rentur, & qua_ alia jura ac privilegia, cum a vi-
ris eruditis aliis annotata, tum praecipue do<_trina
& judicio collecla a Lipfio in Tacit. p. m. 51^.
A3 feqq.
6feqq. Huc etiam iliud tantopere decantatum jus
trium liberorum referas, unde Piinius ad Traja-
„num Lib. X. Exprimere verbis non poffum,
„quantum mihi gaudium attuierit, quod me di-
„gnum putafti jure trium liberor.um. Per hoc e-
nim, trium liberorum parentes pra-mia confeque-
bantur omnia multitudmis liberorum, paucis tan-
tum exceptis, imo & a peenis orbitatis fuerunt
immones tefte Dion. Lib. 55. De pcenis cceli-
bum & orborum nonnulla porro addimus: Ex te-
ftamentis ccelibes nihil capiebant, nifi proxime jun-
<ftorum:orbi non nifi dimidium. Ccelibi reiiclum
legatum caducum fteri, nifi legi intra centum dies
paruiffet, fcribit Ulpianus. Unde & Plutarchus
mji <piAo?"ofyiat\ J VtVftdiu» "t-.-.oi yau&tn i^ ysvtdtn, y%
tv» ti^ttfovouut s^tvmv, «<&' <___. k^cvo^isiv SCvwtcu. CaE-
libum vita Romanis etiam infamia notata fuit,
Nec ignominiae folum ccelibatus, fed & pccnae e-
rat; Uxorium pependifte, au6tore Fefto, dicitur,
qui quod uxorem non habuerit, a_s populo de-
dit.
§. 111.
APttd Romanos aeque ac Graecos folenne fui_fe 5liberorum quaerendorum gratia nnptias con-
trahere, teftatur Ciemens Alexandrinus Lib. 1.
Stromat. übi haec ex Menandro citat; mthfo* emoss
mm yv*ouet» M3a>iti _-.. I*9 tftamil fyyaii^ Mores <3c
leges
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leges Athenienfium, quse matrimonia infcer cives
promovenda, ccelibem autem vitam prohibendam
concernunt, paucis nobis nunc funt tangendae.
Plato, Philofophus & Legislator Athenienfium ce-
lebris, pecuniae fumma haud levi, quovis anno
mul&andos cenfuit illos, qui triginta quinque an-
nos extra matrimonium transegerant, Lib. 4. <&
<5. de legibus. Demagogi, five Oratores & belli
duces, legibus Atticorum uxores ducere, liberos
fufcipere, & fundum in patria fibi comparare de-
buerunt, fi fidem fibi a populo haberi voluerunt.
Exiftimarunt enim viri prudentes, magna reipu-
blicae munera illis haud efle committenda, qui
uxores & liberos, ceu pignora, intra patrise limi-
tes non haberet, quibus non boni folum, fed &
mali obftringerentur ad res fuas fortiter & pro vi-
rili gerendas. Licet autem conjugia maxime cu-
rae eflent Athenienfibus, polygamia tamen legibus
iliorum vetita erat, excepto tempore beili exhau-
ftis civibus, tum enim praeter uxorem legitimam,
aliam afiumere, & ex ea liberos fufcipere conce-
debatur^, ut civitatem procreatione liberorum au-
gerent. Poftquam mitiores fafti erant, moresque
induerant cultiores, peregrinas quoque libi copu-
lare ipfis nefas erat. Apud Romanos etiam ma-
trimonium, cum peregrina initum eodem, quo a-
liud, jure non gaudebat, quare Auguftus palam
Antonio objechTe legitur, quod Cleopatram JE-
g-yptiam uxorem duxerit. Quamvis autem coeli-
batu prohibito, legitima matrimoi-ia fummo ftu--
dio
s
dio promoverent Athenienfes, expofitionem tz*
men infantum, apud muitas alias gentes quoque
ufitatam, hi etiam admiferunt, a qua immanitate
abitinuerunt Thebani, illos, qui infantes fuos ex-
ponere auderent, capitis pcena ple-ftentes* Aeiia-
nus Var. Hift. Lib. 11. Cap, 7* Hoc quoque Athe-
hienfibus vitio vertendum, quod extraneos, mo-
i:e Romanorum, in civitatem fuam non accepi-
ebant, verum eos ut alienigenas arcebant, fe au-
tem non aliunde adve&os, fed velut eicaias, pro-
prio fo!o natos, tefte Juftino Lib. 11. Cap. 5.
falfo credebant, & ut ab aliis Gr_ecis dignofce-
rentur, cicadas aureas, cincinnis innexas, gerebant;
ideoque rtTTiyxpo^i dicebantur ; quo falfcus. eft,
ut licet armis pollerent, alienis tamen dominis
fucceffu temporis parere fint coaeti.
§- iv.
OUantum autem Lacedaemoriii de promoven-dis matrimoniis fuerint folliciti, ex variis
eorum optimis inftitutis apparet. Spattanorum ne-
nio ccelebs vivati ; inter prirnas eorum fuit ieges.
Hinc & Lycurgus Legislator ipforum fapientiiii-
mus & oraculd ApoHinis (pifag >_.» e«_.» judicatus,
iv dKtMts t,*;» o-tvudrotv eos juxores ducere juflAt, ut
validam fufciperent prolem: tefte Xenophonte de
Jnftit.Reip. Lacedxm. Quare ut feminae etiam vigo-
rem & robur fibi conciliarent, easdem ludis Gy-
u.nafticis
9
fnnafticis intereffe voluk. Contemfores conju-
gii publica auftoritate mul£_abantur. Erat autem
pcena in c_elibes potiflimum quadruplex , prima ,
quod media hieme circumducebantur per fo-
rum , veftibus fpoliati, »5 %uuwt& o. /_*» dftovjes
a'u]s_ OK-A.t/0* , h kvkAr_ yvuvsg un^/ihaA ~]nt dycgt}».
Plutarch. in Lycurgo. Secunda, quod in fe pro-
brura ipfi ingerebant-, can.tilenam de pcena fua
concinentes. 01 Ss mytmitc, ait Plutarchus, «_et
«, _at/TB. tson* wz "nmuifnhtyt , «c l\tuua 7ra'?£.i_» otj
<nw. ro^tf dm<s£<n. lertia pcena, quod exclude-
rentur a fpectaculis Gymnicis, übi virgines nu-
dae decertahant _if£a. I* 1m -ayduat; -njc i* laHs yu*
p.vsmtiiSetcus -.«. , ttg) a]n*''*t ir^Ssa . mTHxrjt nrymat
smun<m\o 7.. wtuhmiias, Plut. in apophthegm. & vi-
ta Lycurgi. Quarta, quod honore fenibus de-
bito privarentur. -uum ks) fowmiac , >.» tkt wptrsv'
liytq f«*4!&v i<re&*]e, Hinc legimus, non vitio da-
tum fuifle juveni,quod duci in primis incluto,Bercyl-
lidae exprobrans a/nmmt de fede fua non cederet:
Neque tu mibi, ait, eum 9 qui ieffurus Jit, [uflulifti.
Huc etiam id referas, quod fefto quodam die, a
mulienbus circa aram trahebantur, & pugnis i-
pfarum haud leviter caedebantur, ut vel hac infa-
mia ad ducendas uxores commoverentur. Tan-
dem & legibus Spartanorum infames fuiffe cceli-
bes , conftat. Vid. Valer. Max. Lib. 2. Cap. 9.
Gravior adhuc pcena a Corrathiis conftituta, qua
3 extra
IO
extra conjugium ad fin_m vitse viventes, honore
fepulturae privaffe dicuntur 5 quanta autem haec a-
pud Graecos fuerit infamia, inde apparet, quod
graviffime aiiquem exfecrantes, imprecarentur,
xan.oi xanai aßainl^* inmm -x,&ov@*, quod reperitur
apud Sophociem in Ajace v. 1245. Nec praeter-
eundum, teftari Clementem Alexandrinum, Ly-
curgum etiam contra uovoydum & otyyxpm leges tu-
liffe. Ad fiitiytTtum quod attinet, legibus a Lycur-
go erat fancitum , ut fi uxore defun&a, maritus
fiorente adhuc gauderet setate, alteram is duce-
ret. Feminis tamen, übi obierant mariti ipfarum,
levnpjytmat non fuiffe femper conceffam, innuere
videntur verba Paufania. in Corintbiacis : -ijzfatfi
uh KaSea"T>ixei <mi<; yjtaus\i -"**' otiXtgj, aw&avotn 3j»f_i/_j». LJl-timo & xaKeytuiH Uk£H erant Spartanis, Piutarcho
& Polluce teftibus. Quid vero xaxoydutot ex mente
& fcopo Lycurgi notaverit, non una eft omnium
fententia. Alii volunt, xancytuix "/<«.» promeruiffe
illum, qui in setate conftitutus vegeta & florente,
puellam fumferit irnmaturam vel feminameffcetam.
Alii iterum initum matrimonium cum peregrina,
taxoyauix nomine venire dicuntj tale enim impro-
batur Ariftoteli, Polit Lib. V. cap. 7. Plutarchus
vero xaxoyayuot accipit pro ejusmodi connubio ,
quando quis formam vel divitias ac reliquas ejus-
modi circumftantias magis fpe<_tat, quam mores
feminae decentes &c. Sic Lyfandri fiham qui de-
fpon-
II
fponderat, deinde vero, quia pauper erat, fpreve-
rat, ab Ephoris muli.atus fuiffe refertur: vid. /E-
----lianurn Var. Hift. Lib. VI. Cap. 4. Aft ais, hoc
quomodo libi conftabit, cum fine dotibus nupfiffe
Lacedaemoniorum virgines teftentur Juftinus & E-
lianus. Notandum vero, quod olim quidem fine
dote nubere folebant virgines, idque, fecundum Ly-
curgum, eapropter, ne vel ob inopiam aiiquae ma-
nerent innuptae, vei propter opes expeterentur;
poftea Vero fatis dotium habebant, cujus rei teftis
eft Ariftoteles Lib 11. Polit. Cap. 7. Unde & pr_e-
dia agrosque pofiedifie Lacedaemoniorum muiieres,
paffun narrari novimus. Idem de raptu virginum,
apud Lacedaemonios tenendum, nimirum illum
morern antiquitus ufitatum, in defuetudinem poft-
ea veniffe. Nec folummodo pcenis, verum & prae-
miis apud Laced_emonios promovebantur conjugia:
Hujus rei teftis eft Ariftoteles , inquiens, ir-n yd»
dvriig ».«©*, to» ftsv ymnouvra, rfsig vujg atyqispjv sivcu. liv
2) TsTTatpg. d-nA' mzvrsfv. 1. c. Hanc legem etiam refert
/Elianus Var, Hift. Lib. 6. Cap. 6. neuQ* io-n rei»
"£.mx»TtaTuig, rov "mtyixxopsvtv vtdg tfsig d.Tshetat *£-.» <Pf«-
(tig. riv oi rnvTt, mntrm rdv hftru^ytuv dtphScu. Sed in
hoc /Eliani loco, mendum effe videtur Perizonio
ad TElianum, & praeferendam Ariftotelis ledfio-
nem, qui pro mvrt, ria-tra^g habet. Similem Per-
farum legem memorat Strabo Lib. ij.
B 2 §. V,
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$"■ v..
JAm', ut de fludio Judaeorum in promoVendisconjugiis, caelibatu autem profcribendo, brevi-
ter, pro inftituti ratione, agamus, ordinis exigit ra-
tio. Et quandaquidem ab ipfo DEo, hic primum
introdu&us eft ftatus, a Judaeis femper in maximo
honore eft _ habitus, quin & Jus connubiorum
tantae fan&itatis effe duxerunt, ut in ea funda-
mentum totius legis divinae, per Mofen ipfis tra-
ditse, collocarent, immo inter homicidas & caelibes
nihil plane discriminis intereffe judicarent, te-
fte Hottingero de jure Bebraorum pag 6. feqq.
Dicunt igitur Talmudici, eum qui uxore caret,
trium praecipuorum DEi beneficiorum expertem
effe , quorum primum n3li_? bona fortunae, coll.
Gen. II: v. 15, 18. fecundum nnour laetitia,
coll. Deut XIV; v. 26. tertium MD"i-_ bene-
di<_r,io , colL Ezech. XLIV: v. 30. Hodie quo-
que Judaei ad ducendas uxores fe invicem ob-
ligant, & illum, qui ad aetatem matrimonio a-
ptam pervenerat, & tamen matrimonium non
contrahit, nullusque defeclus aut votum five as-
fiduum ftudium legis obftat, in praeceptum divi-
num peccare credunt Homo XX annos natus,
qui caelebs vivit, nullum diem fine peccato trans-
igit, eumque DEus exfecratur, Kiddufcbin fol. 29.
Eta-
53
_f.tatem virr matrimonio idoneam r ad annurn.
XIII , loco citato definit R. Chisda. Qui vero
anno XIV inierit, Satana. dicere poteritj fudes
m oculis niis , fcih fum, quia fic maximarn vim
fuam amifit Diabolus. Ejusdem quoque fenten-
tise eft Aben Ezra, in libro, qui Tur Aben
Ezra infcribitur. Sed in traclatu Talm. A-
bhoht annus XVIII , ut ultimus uxorem ducen-
di terminus affignatur. Feftinant autem ad matri-
monium, idque exemplis Scriptura. probare fata-
gunt, contendentes regem Judse Ahafum anno ae-
tatis X eonjugium iniiffe, cui anno XI natus fit
Hifkias filius ; Jofiam pariter annos habentem XIII,
uxorem duxiffe, ex qua anno XIV Eliakimum fu-
flulerit fuccefforem. Rebecca annos nata XIV nu-
pfiffe perhibetur Ifaaco, ideoque amant plerumque
hanc aetatem* p\.ellse apud Judaeos, & fi proci ad
fint ac faveat oecafio, eodem aetatis anno luben-
tiiTime nubunt cf. Carpzov. ad Goodwin. p. m.
(528- & au&ores ibidem citatos. Matrimonium defu-
gientes qooque variis, iisque graviffimis peenis adfi-
ciendos ftatuerunt Juda»i, ut teftatur Buxtorfius in
Lexic. Chald. Talm. Rabb. pag. 2231. Sic ma-
xime contemti erant, qui nuptias recufabant,
nec ad honores adfpirare potuerunt, aut munera
aliqua confequi, imo difcalceati ire debebant: vid.
Cyprianum Lib. 2. adverfus Judaeos. Pecudes et-
iam pafcere in caelibatu viventibus erat krterdi-
B 3 itum;
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"flum ; vitam autem paftoritiam olim maxime
laudi fuiffe, nec ipfos principes dedecuiffe, exem-
pla Patriarcharum & Regum veteris orbis con-
firmant. Reges quoque ipfi -rc;us..? a«-.k dicun-
tur Homero, conf. 2. Sam. 11. v. 5. Apud Ju-
dseos opprobrio datum fuit feminis, fi nulios fus-
tuliffent liberos , ut videre eft ex Gen. XXX.
v. 23. 1. Sam. I. v. 6. quae opinio ad finem
reipublica. Judaicse duraffe videtur, vid Luc. I.
v. 25. Officia pater fliio, juxta do<_trinam He-
brseorum, debebat quatuor, nimirum, eum cir-
cumcidere , redimere, legem & opificiura doce-
re, & uxorem ei comparare. Et quod adhtic
magis notari meretur , eo usque in tra<_i. Pefa-
chim progrediuntur Talmudici, ut contendant,
quemvis verum Judaeum teneri, omnia fua bona
vendere, quo fic viri cujusdam eruditi filiam fi-
lio fuo in matrimonium dare queat. Hoc autem
fi fieri nequeat, quid facere eum oporteat, ni-
mirum, aut filiam Di^D aut cujusdam *>n_._; aut
ludimagiftri, *.__>>D effe ducendam; minime eli-
gendam ex filiabus i£fefh t__=>y. hsec, inquam,
omnia leguntur in trad. Kiddufchin fol. 29. un-
de fatis patefcit, quam folliciti fuerint Judaei de
conjugiis fuorum quavis ratione promovendis.
Habuerunt vero ludsei non folum uxores legiti-
mas , fed & concubinas , quse non pro fcor-
tis habendae, fed pro uxoribus fecundariis, fine
fole-
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folemni defponfati .ne & copulatione, liberorum
cauffa,. aflumtis. Hodie tamen apud Judaeos, in
Europ_E regionibus degentes, non amplius in u-
fu eft polygamia.
§. VI.
SAcerdotes etiam veteris ceconomise apud Judae-os, uxores duxiffe conftat, & Pontifici quidem
Maximo non licebat ducere viduam, fed ut vir-
ginem flbi copuiaret, exprefle ert prseceptum
Lev. 21: v. 7. Reliqui etiam Sacerdotes ex vili
familia uxores ducere, manifefta lege prohibeban-
tur, & non foium pater, fed & mater ex genere
facerdotum, aut faltem famiiia honefta effe debuit.
Quod quidem oftendit, etiam facri ordmis viros,
jure divino, matrimonium contrahere polfe, & le-
gem Pontificiorum, quae cseiibatum Sacerdotibus
injungit, ftatutum efle humanum, quud e fuper-
ftitione gentilium, qui ufu conjugum facra pollui
credebant, originem ducere videtur. Primis enim
a nata mundi falute faeculis, liberrimum fuiffe con-
jugium Clericorum, Hiftoria docet Ecclefiaftica, in
qua multorum facerdotum qui uxores habuerant,
mentionem fieri probant viri eruditi. Jam & alia-
rum gentium, pro civibus, connubiorum ope, augen-
da republica, confilia quondam fapienter capta heic
ulterius exponi poffent. Quid recentiorum, noftri-
que temporis utiiiffima inftituta, five ad vitam cceli-
bem
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I_em impediendam, five matrimonia promovendi,
plus fimplici vice, contulerint: quid principum, a-
liorumque, lautiori fortuna utentiura, liberalitas ,
dotibus pauperum puellarum juvando & facilitan-
do connubia, illo , quo vivitur aevo , praeftiterit,
multis adhuc perfequi jucundum, ac argumento il-
iuftrando huic non inconveniens futurum agnofci-
mus. Haec vero omnia, non minus, quam quid
leges patriae hac in re ftatuant, omittere cogi-
mur. Paucis itaque pro inftituti, temporis, alia-
rumque rerum circumftantium ratione, in pr_e-
fenti allatis contenti, colophonem commen-
tatiunculae huic imponimus, & Summo
dicimus ac Optimo
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